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Latar Belakang : Tuntutan terhadap orang tua untuk menyesuaikan dengan 
karakteristik anak regulation disorders terbukti meningkatkan stres dan menyebabkan 
terjadinya gangguan dalam hubungan orang tua dan anak sehingga menyebabkan 
adanya praktik pengasuhan yang sub optimal. Pemahaman yang lebih baik tentang 
regulation disorders pada anak, akan meningkatkan rasa kompeten, mengurangi atribut 
negatif, dan mengurangi stres pada orang tua. Hingga saat ini belum ada penelitian yang 
menunjukkan penggunaan psikoedukasi dalam penatalaksanaan untuk regulation 
disorders. Studi ini meneliti psikopatologi dan gangguan relasi yang ada pada orang tua 
anak regulaton disorders dan metode intervensi psikoedukasi integrative model untuk 
menanganinya. 
Tujuan : Mengetahui keefektifan psikoedukasi integrative model dalam memperbaiki 
psikopatologi dan gangguan relasi orang tua anak regulation disorders dan 
menghasilkan modul psikoedukasi integrative model sebagai intervensi untuk 
memperbaiki psikopatologi dan gangguan relasi orang tua anak regulation disorders. 
Metode : Studi ini merupakan operational research yang dilakukan di RSJD Dr. Arif 
Zainudin Surakarta menggunakan modul psikoedukasi integrative model. Studi ini telah 
mendapatkan persetujuan dari komite etik rumah sakit. 
Hasil : Menghasikan modul psikoedukasi integrative model yang dapat digunakan 
sebagai penuntun atau pedoman dalam pelaksanaan psikoedukasi integrative model 
untuk mengatasi psikopatologi dan pada orang tua dengan anak regulation disorders. 
Pemberian intervensi psikoedukasi integrative model cukup efektif dalam memperbaiki 
psikopatologi dan gangguan relasi orang tua anak regulation disorders. 
Simpulan : Psikoedukasi integrative model dapat memperbaiki psikopatologi dan 
gangguan relasi orang tua anak regulation disorders. 
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Introduction : Parental demand to adjust child regulation disorders characteristics 
proves to increase stress and lead to disruption in parent and child relationships leading 
to suboptimal parenting practices. Better understanding of regulation disorders in 
children, improves competence, reduces negative attributes, and reduces stress for 
parents. Until now no studies have shown the use of psychoeducation in management 
for regulation disorders. This study examines the psychopathology and disturbance of 
existing relationships in the elderly child regulaton disorders and methods of integrative 
psychoeducation intervention model to deal with them. 
Objective : Studying the effectiveness of psychoeducation integrative models to 
improve parent psychopathology and relationships diorders regulation disorders child 
and producing module of psychoeducation integrative model as interventions to 
improve parent psychopathology and relationship disorders of regulation disorders 
child. 
Method : This study is an operational research conducted at Dr. RSJD. Arif Zainudin 
Surakarta uses integrative psychoeducation model module. The study has received 
approval from the hospital's ethical committee. 
Result : Delivers integrative psychoeducation module models that can be used as 
guides or guides in the implementation of integrative psychoeducation models to 
address psychopathology and in elderly children with regulation disorders. The 
provision of integrative psychoeducation intervention model is quite effective in 
improving the psychopathology and disturbance of parent relation of child regulation 
disorders. 
Conclusion : Psychoeducation of integrative models can improve the psychopathology 
and disturbance of parental relationships child regulation disorders. 
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